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Saetak 
Èlanak govori o zapošljavanju ena u neslubenom gospodarstvu u zemljama u
tranziciji (ZUT). Od poèetka tranzicije pojaèani su trendovi fleksibilnoga i neslubenog
zapošljavanja, te rastuæeg osiromašenja kuæanstava. U središtu razmatranja je zapo-
šljavanje ena, a ne pojedini gospodarski sektori ili tvrtke. Siromaštvo i nezaposlenost
u ZUT-u su sve izraeniji pa u neformalnim oblicima zapošljavanja sudjeluju ljudi razli-
èitih profila, ukljuèujuæi i visoko-obrazovane osobe. U radu se analizira neformalno za-
pošljavanje siromašnih osoba, a ne ilegalne aktivnosti poput krijumèarenja oruja, dro-
ge i ljudi. Ujedno se daje okvir za analizu naèina preivljavanja siromašnih ljudi uklju-
èenih u neformalno zapošljavanje u ZUT-u. Razlog tako širokog okvira jest odnos siro-
maštva i neslubenog zapošljavanja jer se te pojave u ZUT-u i u mnogim zemljama svi-
jeta preklapaju. Osobe koje rade u neslubenom gospodarstvu obièno su siromašnije od
onih koji rade u slubenome, a to je pogotovo naglašeno meðu enama. 
Kljuène rijeèi: ene, neslubeno gospodarstvo, zemlje u tranziciji (ZUT), siromaštvo
1. Uvod
U èlanku se razmatra problematika zapošljavanja ena u neslubenom gospodarstvu
u zemljama u tranziciji (ZUT). U tim se zemljama od poèetka prijelaza na trišno poslo-
vanje poveæalo neslubeno gospodarstvo, siromaštvo i ekonomska nesigurnost, što sve
više pogaða ene. Nakon definiranja neformalnog zapošljavanja izlae se uloga ena u
neslubenom gospodarstvu te neke od teškoæa s kojima se one susreæu u takvom naèinu
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rada. Slijede dionice o globalnim regionalnim trendovima u neformalnom zapošljavan-
ju. Podrobnije se istrauje stanje i pojavni oblici neformalnog rada ena u zemljama u
tranziciji. Rad završava prijedlozima za poboljšanje vezanima za razvoj baze podataka,
izgradnju konceptualnog okvira i istraivanje regionalnih razlika.
2. Definicija neformalnog zapošljavanja 
Meðunarodne definicije neformalnog sektora usvojene 1993. godine obuhvaæaju
male i neregistrirane tvrtke, u njima plaæene i neplaæene radnike te povremeno zaposle-
ne radnike bez stalnih poslodavaca. Prema toj definiciji osoba moe biti neformalno za-
poslena u slubenome i neslubenom sektoru. Registrirane tvrtke mogu imati neformal-
no zaposlene, baš kao i poduzeæa u neslubenom sektoru. Ipak, postojanje definicije ne
olakšava statistièko praæenje tog oblika zapošljavanja zbog njegovih raznovrsnih oblika
i širokog raspona aktivnosti koje obuhvaæa. Stoga slubene statistike stalno podcjenju-
ju velièinu i gospodarsko znaèenje tog sektora, posebno ulogu ena u njemu (WIEGO,
2001).
Statistièki podaci o neformalnom zapošljavanju i neformalnom sektoru mogu znat-
no pridonijeti razumijevanju doprinosa u njemu zaposlenih radnika, posebice ena, uku-
pnom gospodarstvu. Ipak, uobièajene statistike o zapošljavanju obièno izostavljaju ili
podcjenjuju broj neformalno zaposlenih osoba (Mata-Greenwood, 1998). Posljedica to-
ga je èinjenica da neformalno zaposleni ne ostvaruju uobièajena odgovarajuæa prava
(WIEGO, 2001).
Za utvrðivanje neformalnog zapošljavanja unutar formalnog sektora upotrebljava se
metoda razlike (reziduala) izmeðu podataka o ekonomski aktivnom stanovništvu u na-
cionalnim statistikama s registriranom radnom snagom iz popisa stanovništva. To je re-
zervna radna snaga unutar “formalnog sektora” (Charmes, 2000). Iako su neformalne
gospodarske djelatnosti veæinom zakonski dopuštene (rad za vlastiti raèun), one nisu
uvijek potpuno u skladu sa slubenim i administrativnim zahtjevima jer su moda nere-
gistrirane ili nisu plaæene sve porezne obveze. Ipak, u mnogim zemljama to nije poslje-
dica izbjegavanja poreza, veæ jednostavno posljedica neadekvatnih propisa. Lokalne i
nacionalne vlasti èesto dopuštaju neformalne gospodarske djelatnosti kao naèin ublaa-
vanja pretjeranog rasta stanovništva, migracija iz sela u grad, gospodarskih kriza i siro-
maštva (Charmes, 1998).
3. ene i neformalno zapošljavanje 
Diljem svijeta veæina slabo plaæenih ena radi u neslubenom gospodarstvu, u ko-
jemu prevladavaju ene osuðene time na slabije uvjete, moguænosti i prava. Usprkos to-
me što ene èine golemu veæinu neformalno zaposlenih i siromašnih u svijetu, njihov se
broj u slubenim statistikama gotovo uvijek podcjenjuje, èesto zato što se one same ne
smatraju zaposlenima, a i rad u kuæi takoðer pridonosi prikrivenosti (nevidljivosti) ne-
formalnog zapošljavanja ena. Sve to ima višestruke uèinke. 
Prvo, veæi postotak ekonomski aktivnih ena neformalno je zaposlen. Više od 90%
ena zaposlenih izvan poljoprivrede u Indiji i Indoneziji, gotovo tri èetvrtine ena u
Zambiji, èetiri petine ena u Limi, Peruu i više od dvije treæine ena u Republici Kore-
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ji rade neformalno (WIEGO, 2001). U Turskoj 30% ena radi u kuæi obavljajuæi tradi-
cionalne obrtnièke poslove (UNDP, 1998). 
Drugo, osim ogranièenja s kojima se suoèavaju neformalno zaposleni s obzirom na
imovinu, trište, usluge i zakonodavni okvir, ene imaju dodatnih teškoæa u poslovanju
(npr. ogranièenja pri sklapanju ugovora, nesigurna zemljišna i vlasnièka prava, ograni-
èenja u pokretljivosti, kuæanske obveze i briga za djecu) (Esim, 2001).
Treæe, diljem svijeta primanja zaposlenih u neformalnom sektoru nia su nego u
formalnome, a u neformalnome je slabije plaæanje ena još izrazitije. Iako veæina nefor-
malno zaposlenih ena i muškaraca ivi ispod granice siromaštva, pogotovo su ene po-
goðene slabijim primanjima. Razlog tome su dva meðusobno povezana èimbenika (Set-
huraman, 1998; Charmes, 1998):
– dohodak u neformalnom sektoru ima tendenciju padanja kako osoba prolazi kroz
ove vrste zaposlenja: kod poslodavca, kao samozaposleni radnik, povremeni nad-
nièar i radnik na ugovor. 
– ene su svuda u svijetu slabije zastupljene u visokoakumulativnim i profitabilnim
djelatnostima, a èine veæinu u tehnološki zaostalim djelatnostima s niskim doho-
cima.
4. Globalni trendovi u neformalnom zapošljavanju 
U mnogim zemljama u razvoju neformalno zapošljavanje èini velik dio ostvarene pro-
izvodnje i ukupnog zapošljavanja: na primjer, više od polovice u nepoljoprivrednim dje-
latnostima u Junoj Americi i na Karibima, gotovo polovicu u Istoènoj Aziji te èak 80%
u ostalim dijelovima Azije i Afrike. U njemu nastaje 93% novostvorenih poslova u Afri-
ci i 83% u Junoj Americi i na Karibima. Neformalno zaposleni radnici ostvare gotovo
tri èetvrtine ukupne proizvodnje u jugoistoènoj Aziji (WIEGO, 2001). U Europskoj se
uniji od 1988. do 1998. godine udio radne snage zaposlene u nestandardnim oblicima
rada (poput privremenoga i sezonskog zaposlenja, zaposlenja na ogranièeno vrijeme i
lanog samozapošljavanja) poveæao s 40 na 45% ukupnog broja zaposlenih (Musiolek,
2002). Veæina radnika diljem svijeta zaposlena je neformalno, a svojim radom ne ostva-
ruju dohodak dovoljan za izbavljanje obitelji iz siromaštva. Broj neformalno zaposlenih
poveæava se pod utjecajem globalizacije: mobilnost kapitala, restrukturiranje proizvod-
nje roba i usluga te deregulacija trišta rada prisiljava sve veæi broj osoba na takav oblik
rada (WIEGO, 2001). The Human Development Report za 1999. (UNDP, 2000) daje
empirijske dokaze o feminizaciji radne snage2, a dvostrani proces sastoji se od poveæa-
nja udjela ena u plaæenom zaposlenju te od promjena uvjeta plaæenog zaposlenja, pri
èemu je sve više poslova kraæe od redovitog radnog vremena (part-time); povremeno,
neformalno, neredovito, fleksibilno i neizvjesno – obiljeja su tipièna za rad ena.
2 Termin feminizacija radne snage prvi je upotrijebio Guy Standing iz Meðunarodne organizacije rada. On
vjeruje da sve veæa globalizacija proizvodnje i nalaenje fleksibilnih oblika rada radi oèuvanja ili poveæanja konkurentnosti
te promjenjive strukture poslova u gospodarstvu uvjetuju poveæanje udjela ena u ukupnoj radnoj snazi i pogoršanje
uvjeta rada. 
5. Regionalni trendovi u neformalnom zapošljavanju 
Ekonomska tranzicija oèito je promijenila obiljeja zapošljavanja, a osim naglog
poveæanja nezaposlenosti, zabiljeeno je izrazito smanjivanje broja zaposlenih u javnom
sektoru te porast neslubenog trišta rada (World Bank, 2002). U tranzicijskim zemlja-
ma obièno se svi oblici neformalnog rada smatraju nezakonitima, iako su oni jedini na-
èin preivljavanja za velik dio slabo plaæenog stanovništva. 
Radnici su prije tranzicije imali sigurno dravno zaposlenje i ostvarivali socijalnu
zaštitu. Radno zakonodavstvo u zemljama središnje i istoène Europe bilo je sveobuhvat-
no. Još uvijek postoji nekoliko dobrih zakona o radu, ali glavni je problem njihova pri-
mjena. U veæini tranzicijskih zemalja ogranièavaju se socijalna i ekonomska prava te
pogoršavaju ivotni standard i radni uvjeti. Iako i nadalje postoje javni sustavi socijal-
nih usluga i osiguranja, postroeni su uvjeti za ostvarivanje prava, a naknade se umanju-
ju. U uvjetima visoke inflacije pogoršava se ekonomski poloaj osoba koje ovise o jav-
nim financijskim sredstvima poput umirovljenika i nezaposlenih. Opæe osiromašenje
stvorilo je osjeæaj gubitka meðu graðanima tranzicijskih zemalja, a jasan je pokazatelj
tog gubitka neformalno zapošljavanje. Pri razmatranju neformalnog zapošljavanja u
ZUT potrebno je uzeti u obzir jedinstvene povijesne uvjete. 
Kao razlozi neformalne radne aktivnosti obièno se navode nedovoljan dohodak za
preivljavanje, visoka nezaposlenost, podzaposlenost, nepostojanje moguænosti zapo-
šljavanja u manjim gradovima i ruralnim podruèjima, ogranièena prostorna pokretlji-
vost, izbjegavanje previsokih poreza, elja za višim ivotnim standardom i dr. U cjeli-
ni, ljudi su razoèarani jer su i visokoobrazovane osobe nezaposlene ili im plaæe nisu do-
voljne za ivot. Zbog toga mnogi trae dopunski posao poput èišæenja, poduèavanja,
šverca ili privremeno migriraju. 
U ZUT-u su bila dva vala neformalizacije. Prvi je zabiljeen krajem 1980-ih i po-
èetkom 1990-ih, a karakteriziralo ga je sve veæe neformalno zapošljavanje te narušava-
nje socijalnih i ekonomskih prava. Nakon pune zaposlenosti u planskim gospodarstvi-
ma uslijedilo je poveæanje nezaposlenost na 20%, što je prisililo ljude da prihvate nefor-
malno zapošljavanje. Istodobno je ubrzana privatizacija uvjetovala promjene u sustavi-
ma socijalne zaštite i radnih prava (Musiolek, 2001). 
Drugi val neformalnog ponašanja zbio se u drugoj polovici 1990-ih, kada su se pro-
cesi tranzicije i pristupanja EU podudarali s globalnim ekonomskim trendovima. Jedan
od kljuènih èimbenika sve veæeg neformalnog ponašanja bilo je poveæanje podugovor-
nih djelatnosti s privatnim sektorom u izvozno usmjerenim gospodarskim granama po-
put proizvodnje obuæe, konfekcije i elektronike. Krajem 1990-ih u srednjoj i istoènoj
Europi 50 do 70% slubenih gospodarskih aktivnosti pripadalo je privatnom sektoru. U
veæini zemalja u tranziciji samozapošljavanje je èešæe meðu enama nego meðu mu-
škarcima (v. dodatak 1). Mnoge samozaposlene ene, pogotovo u ruralnim podruèjima,
jedva zaraðuju dovoljno za ivot na egzistencijalnome minimumu. Kljuène odrednice
toga kasnijeg razdoblju jesu nepoštovanje postojeæih zakona o radu i nedostatak kapita-
la odnosno nesposobnost financijskih institucija da zadovolje potrebe malih poduzetni-
ka za kreditima (UNICEF, 1999).
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6. ene i neformalno zapošljavanje u ZUT-u 
Prije tranzicije ene su imale moguænost obrazovanja, zdravstveno osiguranje i ja-
ku socijalnu zaštitu na poslu, a to je sve tijekom tranzicije narušeno. ene su na poèet-
ku tranzicije biljeile visoke stope aktivnosti i udjela u radnoj snazi u usporedbi sa sta-
njem u drugim zemljama. U baltièkim zemljama, Bjelorusiji, Rusiji i Ukrajini udio e-
na u radnoj snazi bio je tek nešto nii od onoga u Švedskoj, koja tradicionalno ima naj-
veæi udio ena. Poljska, Maðarska i Rumunjska imale su veæu razliku stopa zaposleno-
sti izmeðu ena i muškaraca, ali još uvijek mnogo povoljniju u usporedbi sa zapadnim
zemljama poput Francuske ili SAD-a. Osim toga, za razliku od zapadnih ekonomija, e-
ne su u socijalistièkim zemljama tijekom radnog vijeka radile puno radno vrijeme (UNI-
CEF, 1999).
Tranzicija je korjenito promijenila radne uvjete te enama i muškarcima ugrozila si-
gurnost posla. Znatne gubitke zaposlenja i veliko smanjenje plaæa pretrpjeli su gospo-
darski sektori u kojima je koncentracija ena bila veæa. Uz postupnu privatizaciju dje-
latnosti koje su dotad bile dio javnog sektora – poput zdravstvene zaštite i njege, soci-
jalne skrbi i obrazovanja – ene su nastavile gubiti poslove. 
Zapošljavanje ena u privatnom sektoru vrlo je sporo, pogotovo starijih ena, koje
nailaze na mnoge predrasude poslodavaca. Mlaðe su pak ene pri zapošljavanju i na ra-
du èesto izloene neugodnostima i seksualnom zlostavljanju. 
Nedavni izvještaj o poloaju ena u tranzicijskim zemljama naglašava potrebu za
podrobnijim razmatranjem obujma i utjecaja prelaska s formalnoga na neformalno za-
pošljavanje i okolnosti u kojima se to zbiva kako bi se spoznalo djelovanje tranzicije na
ravnopravnost spolova. Polazište u razmatranju moe biti razumijevanje uzroka zbog
kojih ene ulaze u neformalne radne odnose. Je li uzrok tome nedostatak prilika u for-
malnom sektoru ili nunost da se pomire potreba ostvarivanja dohotka i briga za djecu
i u uvjetima kada se drava povlaèi iz tih aktivnosti? (Paci, 2002).
7. Vrste neformalnog rada u tranzicijskim ekonomijama 
Veæina neformalnih zapošljavanja u svijetu obièno razumijeva niu obrazovnu razi-
nu, ali mnoge struène i visokoobrazovane osobe redovito zaposlene u slubenom gospo-
darstvu takoðer rade neformalno, i to unutar svoga matiènog zanimanja, ali i izvan nje-
ga. U kontekstu trišta radne snage u ZUT-u neformalno radi velik dio stanovništva, uklju-
èujuæi i: 
• samozaposlene bez registriranih svojih poduzeæa – rad kod kuæe i izvan nje
• radnike malih tvrtki bez ugovora o radu 
• osobe zaposlene na razlièitim mjestima, na sezonskim ili privremenim poslovima
na gradilištima ili obavljaju radove na cesti 
• dodatne poslove ili višestruke aktivnosti koje poduzimaju siromašni radnici 
• uliène prodavaèe koji prodaju povræe, voæe, preraðenu hranu ili druge domaæe
proizvode 
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• uliène prodavaèe koji prodaju kupljenu robu 
• radnike koji rade kod kuæe na podugovornim poslovima za industrijske tvrtke 
• prekograniènu trgovinu 
• privremene ili povremene migrante koji pruaju osobne i socijalne usluge u ino-
zemstvu. 
Neformalno zapošljavanje ena u tranzicijskim zemljama moe se prikazati pomo-
æu dvije osi (v. sliku 1). Vodoravna se os protee od najtradicionalnijih oblika ekonom-
skih djelatnosti (ulièni prodavaèi, obrtnièke i osobne usluge, poslovi njege i skrbi za dje-
cu, stare, nemoæne i bolesne) do modernijih (izvozno usmjereni podugovorni poslovi u
konfekciji, proizvodnji obuæe i elektronici). Okomita se os protee od zakonskih do ne-
zakonskih aktivnosti. Neæemo razmatrati posve nezakonite poslove poput trgovine oru-
jem, drogom ili ljudima. 
Slika 1. Okvir za neformalno zapošljavanje u tranzicijskim zemljama 
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8. Vrste neformalnog zapošljavanja ena u gospodarstvima u tranziciji 
Razmotrit æemo dva podruèja neformalnog zapošljavanja koja su postojala i prije
tranzicije, ali su tijekom nje izrazito pojaèana. Rijeè je o neformalnoj prekograniènoj tr-
govini te prodaji doraðenih proizvoda. 
8.1. Neformalna prekogranièna trgovina
Prekogranièna trgovina odvijala se na ovom podruèju još u doba komunizma, a po-
jaèala se tijekom tranzicije zbog gubitka zaposlenja i urušavanja trišta. Rijeè je o sit-
nom švercu turistica iz zemalja srednje i istoène Europe poput Letonije, Bugarske,
Ukrajine i Rumunjsku, koje uglavnom posjeæuju Tursku, Grèku i Italiju. One kupuju ve-
like kolièine robe široke potrošnje, uglavnom prehrambenih proizvoda, tekstilnih, od-
jevnih i kuæanskih predmeta. 
Okvir 1. Prekogranièna trgovina u tranziciji 
U tranzicijskim zemljama ene su sve više ukljuèene u trgovaèke aktivnosti koje ih
odvode preko granica. Izostaju iz kuæe po nekoliko dana, a katkada i mjeseci. ene
se bave pograniènom trgovinom, sitnim švercom, prodajom na trnicama (piggy
trade) i chelnochny poslovanjem. Kupuju velike kolièine robe široke potrošnje,
uglavnom prehrambenih proizvoda, tekstilnih i odjevnih predmeta i robe za kuæan-
stvo. To mogu biti proizvodi koji nisu dostupni u njihovim zemljama ili koji se for-
malno uvoze i prodaju po mnogo višim cijenama. One ih donose i prodaju u svojim
zemljama, u kuæi, na ulici ili u malim trgovinama. U Kirgiskoj Republici seoske e-
ne koje prije nisu radile poèele su se baviti trgovinom nakon što su muškarci ostali
bez posla. Veæinom ene iz gradova, i poneke sa sela, putuju u Kazahstan, Rusiju,
Uzbekistan, te èak i u udaljenije zemlje poput Arapskih Emirata, Indije, Irana, Ita-
lije, Pakistana, Sirije, Tajlanda i Turske, gdje kupuju robu koju kasnije preprodaju
u svojoj zemlji. enama se lakše baviti tom vrstom trgovine jer se bolje snalaze s
pograniènim vlastima (policijom, carinicima i poreznicima). U nastojanju da pove-
æaju vlastite prihode, vlade Rusije, Bugarske i Rumunjske poèele su na tako uveze-
ne proizvode uvoditi carine i PDV-a po stopi od oko 20%. Ironièno je da su tijekom
istog razdoblja kada su se provodile mjere ogranièavanja takvog uvoza, veæe uvoz-
ne i izvozne tvrtke dobivale porezne poticaje i subvencije. Novousvojene carine i
porezi uvjetovali su naglo smanjivanje obujma te vrste uvoza, te je samo u Turskoj,
prema slubenim podacima Ministarstva financija, ostvareni prihod po toj osnovi s
8,84 u 1996. pao na 5,85 milijarde amerièkih dolara u 1997. godini. Takav uvoz je
1998. godine gotovo potpuno prekinut zbog teškoæa s likvidnosti u Rusiji i regiji, te
se u kasnijem razdoblju nije oporavio do nekadašnjih razina, ali se ipak nastavio u
manjem obujmu. 
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Izvori: www.garanti.com.tr/research; http://www.rferl.org/nca/features/1999/07; http://www.tu-
siad.org.tr/turkish/rapor/ekonomi98/html/sec7.html; Narayan [et al.], 2001.
8.2. Dorada radi izvoza
Drugi rasprostranjeni oblik rada je rad kod kuæe po uèinku za suvremene industrije
u globalnim podugovornim lancima. Ta je regija svjetskim tvrtkama zanimljiva zbog
blizine sa zapadnom Europom, a u posljednjih je 20-ak godina postala središtem trgovi-
ne doraðenim proizvodima (Graziani, 1998). U tranzicijske se zemlje premješta podu-
govaranje koje se nekada ostvarivalo u sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji (u bugarskim
se selima proizvode odjevni predmeti koji su se nekada izraðivali u Turskoj, a u Ru-
munjskoj se proizvodi obuæa što se prije izraðivala u Maroku). Talijanska industrija ci-
pela sve više prebacuje i samu proizvodnju na Balkan (ukljuèujuæi Tursku), a gornje di-
jelove cipela radnici šiju (strojno ili rukom) kod kuæe. 
Okvir 2. Dorada radi izvoza: primjer iz Bugarske 
Roska je jedna od osnivaèica male krojaèke radionice smještene u podrumu privat-
ne kuæe u junobugarskom gradu Sandanski. Sve tri osnivaèice radionice – zadru-
ge imaju više od deset godina iskustva u tekstilnoj industriji. Menederi u tvornica-
ma više ne zapošljavaju starije ene poput Roske i njezinih prijateljica. Oni više vo-
le zaposliti mlade ene koje su jeftinije iako ih moraju obuèavati. Stoga mnoge sta-
rije radnice osnivaju male proizvodne pogone, iznajmljuju strojeve i posuðuju no-
vac od rodbine i prijatelja jer su previsoke kamatne stope za bankovne kredite. Ti
pogoni sudjeluju u doradi za izvoz za grèkog naruèitelja i u njima je zaposleno 60
do 70% stanovnika grada i okolice. Što je dorada radi izvoza? Termin se odnosi na
proizvodnju u kojoj su svi ili pojedini dijelovi korištenog materijala “privremeno iz-
vezeni” u proizvodnu regiju, tako da se pri njegovu vraæanju u EU ne plaæa porez
na cjelokupan proizvod. Bugarske porezne vlasti pomno prate aktivnosti zadruga.
Lokalne vlasti prate da se navrijeme plaæaju porezi i dozvole, a èini se da ih uopæe
ne brinu radni uvjeti.
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Izvor: Musiolek, 2002. www.cleanclothes.org
9. Razmišljanja o neformalnom zapošljavanju ena u gospodarstvima u tranziciji
Razmišljanja koja iznosimo o neformalnom zapošljavanju ena u ZUT-u temelje se
na provedenim istraivanjima i razgovorima sa znanstvenicima, aktivistima i donosite-
ljima odluka iz ove regije. Razmišljanja su izloena u tri teme: razvoj baze podataka, iz-
gradnja konceptualnog okvira i istraivanje regionalnih razlika. 
9.1. Razvoj baze podataka 
Potrebno je razmotriti neformalno trište radne snage u ZUT-u, kao i probleme što
ih ene imaju zbog rasta neformalnog zapošljavanja. Ne postoje pouzdani podaci o op-
segu i obiljejima neformalnog zapošljavanja, što potièe zapostavljanje problematike
neformalnog sektora pri oblikovanju nacionalnih politika razvoja. Neodgovarajuæe
razumijevanje uloge i doprinosa ena u neformalnom zapošljavanju moe biti osobito
velika prepreka u pruanju potrebne socijalne zaštite i ostalih oblika pomoæi enama kao
što su kapital, zemlja i obrazovanje (Paci, 2002). 
Bilo bi potrebno prikupiti što više podataka i spoznaja o neformalnom zapošljava-
nju kako bi se mogao istraiti i pratiti poloaj tih radnika. Podaci iz dobro osmišljenih
anketa u kuæanstvima mogu pomoæi u osvjetljavanju trendova zapošljavanja u neformal-
nom sektoru, kao i (ne)zaposlenosti u ostalim sektorima. Suprotno tome, ispitivanja po
tvrtkama mogu dati podatke o proizvodnji, ostvarenom prihodu, organizaciji i poslova-
nju, kao i o ogranièenjima i moguænostima formalnih tvrtki (Paci, 2002). 
Potrebno je izgraditi bazu podataka o neformalnom zapošljavanju u regiji. U toj bi
se bazi trebali prikupiti i analizirati podaci o velièini i doprinosu neformalnog zapošlja-
vanja ukupnom gospodarstvu, o neformalnom zapošljavanju ena, pravnom i zakono-
davnom okviru koji utjeèe na neformalno zaposlene, o proizvodnim moguænostima (teh-
nologiji, proizvodnim sredstvima i uvjetima, moguænosti kreditiranja) i trištu, naèinu
obrazovanja i osposobljavanja, socijalnoj zaštiti i aktivnostima organiziranja meðu ne-
formalno zaposlenima. 
Takoðer je potrebno provoditi ciljane studije neformalnih ekonomskih aktivnosti u
kojima je veæe sudjelovanje ena, poput prekograniène trgovine i dorade za izvoz. Ta-
kve bi studije trebale obuhvatiti niz pitanja i mjera, ukljuèujuæi mjere trgovinske, mone-
tarne i fiskalne politike te politike trišta rada. Takva bi baza bila vana i za aktivnosti
civilnog društva vezana za pitanja politike i mjera poboljšavanja radnih i ivotnih uvje-
ta neformalno zaposlenih. 
9.2. Izgradnja konceptualnog okvira 
Èesta je teškoæa nepostojanje jasnoga i sveobuhvatnog konceptualnog okvira u rje-
šavanju poloaja neformalnog zapošljavanja. Sudionici s Balkana nedavne radionice o
neformalnom zapošljavanju trebali su navesti što prvo pomisle kada èuju termin nefor-
malno zapošljavanje. Odgovori su bili: ilegalan rad, nepoštovanje zakona, krijumèare-
nje, izbjegavanje poreza i kriminalne radnje. S neformalnim zapošljavanjem najèešæe se
povezuje “crno trište“ ili “podzemno gospodarstvo“. Statistièki zavodi u Moldaviji i
Maðarskoj nedavno su objavili podatke o neformalnom radu, ali oni se ponajviše odno-
se na ilegalne aktivnosti “podzemnoga gospodarstva“. 
U neformalnom zapošljavanju vano je razgranièiti dopuštene od nedopuštenih eko-
nomskih aktivnosti. Regionalnu analizu usmjerenu na nedopuštene aspekte treba proši-
riti i na dopuštene aktivnosti. U takvim je uvjetima vano istraiti siromaštvo i spolnu
strukturu, kao i posljedice što ih ono ima za socijalnu zaštitu. 
9.3. Istraivanje regionalnih razlika
Neformalno zapošljavanje ena u ZUT-u potrebno je razmotriti i s regionalnoga i s
lokalnog stajališta. Dok su neki kljuèni problemi i pitanja u veæini tranzicijskih zemalja
slièni, postoje razlièita specifièna pitanja pojedinih podruèja poput nedavnih ratnih su-
koba na Balkanu, te nastojanja zemalja srednje Europe da se prikljuèe EU. U više zema-
lja srednje Azije, prema više pokazatelja, pogoršan je poloaj ena, što æe sigurno utje-
cati na neformalno zapošljavanje.
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10. Zakljuèak
Usprkos svojim jedinstvenim uvjetima, tranzicijske su zemlje dio globalnoga go-
spodarstva u kojemu je znaèenje neformalnog rada veliko. Presudnu vanost ima stva-
ranje pravnih, socijalnih i ekonomskih uvjeta koji æe omoguæiti poboljšanje neformalno
zaposlenih i ublaavanje siromaštva. 
Potrebne su višestruko razraðene strategije kako bi neformalni rad ena bio eko-
nomski odriv. Meðu njima su meðunarodna solidarnost, prihvaæanje konvencija Meðu-
narodne organizacije rada, ekonomsko organiziranje, usvajanje mjera vezanih za trgovi-
nu, javne financije i radne odnose, veæi utjecaj putem medija, podizanje svijesti javno-
sti i obrazovanje radnika. 
Moguæi sljedeæi koraci jesu:
• utvrðivanje definicije i razvijanja statistièkog praæenja neformalnog zapošljavanja 
• procjena razlika i nesklada vaeæih zakona o radu i postojeæih radnih uvjeta 
• praæenje siromaštva i socijalne ranjivosti neformalno zaposlenih radnika 
• zalaganje za donošenje mjera za poboljšanje poloaja neformalno zaposlenih 
• uspostavljanje dijaloga sa zainteresiranim stranama (lokalnim tijelima vlasti, en-
skim nevladinim udrugama, istraivaèima – kako bi u svoje djelovanje ukljuèili
praæenje i istraivanje neformalnog rada) 
• uvoðenje konvencije Meðunarodne organizacije rada o radu kod kuæe 
• pomaganje enama koje rade kod kuæe da stvore i razviju vlastite organizacije 
• provoðenje istraivanja u podruèjima na kojima nedostaje znanja i spoznaja 
• razvijanje zajednièkih strategija s meðunarodnim mreama poput Meðunarodne
mree radnika koji rade kod kuæe i Mree za globalizaciju i organizaciju ena u
neformalnom zapošljavanju.
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Dodatak 1. Trendovi u ukupnom samozapošljavanju i u samozapošljavanju ena u Europi
Postotak samozaposlenih u 
nepoljopr. radnoj snazi
Postotak samozaposlenih e-
na u nepoljopr. radnoj snazi
Razvijene regije 1970. 1980. 1990. 1970. 1980. 1990.
11,8 11,8 13,7 10,4 9,7 11,1
istoèna Europa 3,5 3,4 8,5 3,5 2,7 6,0
Bugarska 0,4 0,2 0,2 0,1
Hrvatska 9,1 6,8
Èeška 7,8 5,1
Maðarska 5,6 5,8 9,9 5,2 6,2 8,2
Poljska 2,3 4,2 15,9 1,2 1,9 9,4
Rumunjska 5,5 4,4 7,4 3,1
Slovaèka 4,8 5,1
Slovenija 7,3 4,6 
zapadna Europa 13,3 12,4 15,8 11,3 9,7 12,8
sjeverna Europa 9,4 6,8 8,5 7,1 5,2 6,4
Danska 13,8 7,8 12,8 5,8
Finska 8,8 5,8 8,9 5,4 4,3 5,7
Nizozemska 10,4 9,3 8,8 9,7 9,3 7,3
Norveška 8,7 8,2 6,9 5,4 5,7 5,0
Švedska 5,5 2,9 9,2 2,4 1,1 7,5
juna Europa 20,9 21,6 25,0 17,5 16,7 21,20
Grèka 32,4 31,4 28,7 25,1 20,0 20,4
Italija 20,7 19,7 30,8 20,1 17,2 30,2
Portugal 14,1 14,0 19,6 9,9 9,9 16,0
Španjolska 16,2 21,1 20,8 14,8 19,6 18,0
zapadna Europa 11,6 10,9 12,2 10,8 8,9 9,0
Austrija 10,4 7,3 11,2 8,1
Belgija 15,2 13,8 18,0 14,5
Francuska 11,2 10,4 11,3 10,3 8,9 10,0
Njemaèka 10,4 8,4 11,8 7,6
Irska 15,5 18,1 9,2 10,3
Velika Britanija 6,9 7,5 13,0 4,0 3,9 8,0
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Izvor: Charmes (1999).

























Bugarska 242 262 30-353 oko 331
Rumunjska 162 162 182 20-50
Hrvatska 232 242 292
Èeška 62 132 152
Maðarska 282 312 oko 30
Poljska 182 202 142
Slovaèka 72 142 102
Estonija 202 242 182
Letonija 112 262 252
Latvija 132 242 352
Rusija 152 272 412 50-90 50-90
Gruzija 252 442 632




30 - 50 (Bug., Rum., Hrv., PL, CZ,
HU, Slov., Baltik)
30 - 50 
Prosjek 2 50 - 70 (Jug., Crna G., BiH, CIS) 50 - 70
Latinska Am. 52 56
Filipini 25 34 (1995) 32 (1995) 67 67
Azija 28 34 37 67 
Mali 23 13 (1989) 42 (1989) 79 90
Kenija 18 29 (1999) 25 (1999) 61 70
Prosjek
razvijene zemlje
20 - 40 40 - 60 70 - 90
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Izvori: Musiolek (2001); s podacima iz Charmes, 1- procjene struènjaka za 1996. i 1997. (Gradev,
1999); za Maðarsku: Hethy (1999; 85); za Rumunjsku osim (2): Balaita/ French/ Ticsa (1999) + Ionita,
Mandruta and Pippidi (2000; 2) - Schneiderove procjene (1999); prosjeène brojke CEE/CIS zasnivaju
se na vlastitim procjenama uz uzimanje u obzir svih dostupnih informacija. Izvori za Makedoniju: in-
tervju s Ljiljanom Jankulovskom; za Albaniju: recentni podaci: Dulmani (2001), podaci za sredinu
1990-ih: Gerxhani (2000). Za Rusiju, osim (2): Heller/Nuss (1999; 569). (3) Bugarskan Academy of
Science (1999).
S i m e l  E s i m: The Informal Employment of Women  in Transition Countries
Summary 
This paper focuses on informal employment in transition countries, especially that
of women. Since the transition, less formal and more flexible employment and the in-
creasing impoverishment of households have been key trends. The unit of analysis here
is women and their ‘employment’ and not only ‘sectors’ or enterprises. Since poverty
and unemployment have been rapidly growing in transition countries, informal employ-
ment touches a wide range of people including professionals. While this analysis is inc-
lusive of the working poor engaged in informal employment it does not deal with the un-
derground economy, which includes a range of illegal activities such as trafficking in
drugs, arms and people. The paper proposes a framework to for the analysis of the sur-
vival activities of the poor who are involved in informal employment relations in tran-
sition countries. The rationale for such an expanded framework with a focus on wo-
men’s informal employment really lies in the relationship between poverty and informa-
lity, as there is an overlap between working informally and being poor in this region and
around the world. A higher percentage of people working informally are poor as com-
pared to the formally employed. Furthermore, there is an even more significant overlap
between being a woman, working informally and being poor. 
Key words: women, informal economy, countries in transition, poverty 
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